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VAREMÆRKER 
VA 71-1982 Anm. 7.jan.l982 Kl.12,37 
VIDEOMATE 
Per Holst, Livjægergade 17, 2100 København 0. 
Erhverv: filmudlejningsvirksomhed. 
Klasse 41, herunder særlig produktion og udlejning 
af videogrammer og videofilm. 
VA 72-1982 Anm. 7.jan.l982 Kl.12,38 
COLIGEN 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New^ York, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: en bakteriebaseret vaccine til beskyttelse 
mod E coli enteropatogene organismer til veterinær­
medicinsk brug. 
VA 698-1982 Anm. 16.feb.l982 Kl.12,32 
ROHAFLOC 
Rohm GmbH, Kirschenallee 45, 6100 Darmstadt, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige og 
industrielle formål, kemiske produkter til anvendel­
se ved klaring og rensning af væsker, kemiske fnug-
dannende midler, kemiske udfældningsmidler, bin­
demidler til tekniske formål til brug i den kosmeti­
ske industri og i den kemisk-tekniske industri samt 
kemiske fortykkelsesmidler til tekniske formål, 
nemlig til brug i den kosmetiske og i den kemisk­
tekniske industri. 
VA 205-1982 Anm. 15.jan.l982 Kl.12,18 
SPOTIMAGESSgr 
Centre National d'Etudes Spatiales, 129, rue de 
rUniversite, 75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1981, anm. nr. 603.723, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, 
klasse 16: fotografier, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater) angående be­
handling af billeder, klicheer, brochurer og nyheds­
breve angående verdensrummet, 
klasse 35, herunder bistand til industrielle virk­
somheder og til forretningsvirksomheder i forbindel­
se med reproduktion af billeder og duplikering af 
dokumenter, 
klasse 41: uddannelse af personale til behandling og 
trykning af billeder, 
klasse 42, herunder rådgivning til stationer som 
modtager og behandler billeder optaget pr. satelit. 
VA 3787-1982 Anm. 24.aug.1982 Kl.12,49 
MINIZID 
Pfizer Inc., 11, Bartlett Street, Brooklyn, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig kardio-
vaskulære præparater. 
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VA 734-1982 Anm. 17.feb.l982 Kl.12,39 
Sladkogorska tovarna papirja Sladki vrh 
n.sol.o., 62214 Sladki vrh, Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 21.aug.l981, anm. nr. Z 515/81, 
Jugoslavien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Ko­
benhavn. 
Klasse 5: hygiejnebind, 
Klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder toiletpapir, håndklæder, 
servietter, lommetørklæder, bleer; pap og varer af 
pap (ikke indeholdt i andre klasser), herunder en-
gangstallerkener, -bakker og -underlag; ringbind og 
mapper til papir. 
VA 1311-1982 Anm. 19.mar.l982 Kl.9,02 
CLEAR SEAL 
A/s HAUSTRUP-EKCO Aluminium Emballage, 
Tolderlundsvej 69, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: store fødevarebeholdere af metal (ikke til 
husholdningsbrug). 
VA 1312-1982 Anm. 19.mar.l982 Kl.9,03 
CLEAR TOP SEAL 
A/S HAUSTRUP-EKCO Aluminium-Emballage, 
Tolderlundsvej 69, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: store fødevarebeholdere af metal (ikke til 
husholdningsbrug). 
VA 1902-1982 Anm. 27.apr.1982 Kl.12,47 
SEPRATEK 
Foseco International Limited, 285, Long Acre, 
Nechells, Birmingham, B7 5JR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i den metallur-
giske industri. 
VA 2089-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl.12,18 
PAPER MATE 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Prudential Tower Building, Bo­
ston, Massachusetts 02199, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: blæk, papirhandlervarer, skrive- og 
tegneinstrumenter, blækrefills til penne, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), artikler til brug for kunstnere, kontorartikler 
(undtagen møbler), materiale, væsker og fortyndere 
(ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved korrek­
tion af fejl, farvebånd til skrive- og regnemaskiner, 
karbonpapir, stempelpuder, papirhåndklæder og pa­
pirservietter. 
VA 2388-1982 Anm. 26.maj 1982 Kl. 12,35 
PICCO 
Tchibo Frisch-Rost-Kaffee AG, Uberseering 18, 
2000 Hamburg 60, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 21: ikke-elektriske kaffemaskiner, 
klasse 30: kaffe. 
VA 3777-1982 Anm. 24.aug.1982 Kl. 12,25 
Plymouth Rubber Company, Inc., a corporation 
of the State of Massachusetts, Canton, Massa­
chusetts 02021, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder plastic i rå tilstand i form af 
pulver, væske eller masse, 
klasse 9, herunder elektrisk isolationsmateriale, 
klasse 16, herunder elastikker og gummibånd (kon­
torartikler), 
klasse 17, herunder plastic i halvforarbejdet til­
stand i form af folier, blokke og stænger, isolerings­
materiale, gummibånd (ikke papirhandlervarer), 
klasse 19, herunder tagbeklædningsmaterialer 
(ikke af metal), 
klasse 24, herunder vandtætte lagner til senge. 
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VA 1372-1982 Anm. 23.mar.1982 Kl.12,31 
ROSSINI 
Martini & Rossi S.p.A., 42, Corso Vittorio Ema-
nueie, I - 10123 Torino, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 32: naturlige og kunstige mineralvande, 
alkoholfrie drikke, saft og andre alkoholfrie ekstrak­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 33: vin, mousserende vin, vermouth, spiri­
tuosa, likør, aperitifs og blandingsdrikke på basis af 
vin og/eller spirituosa, essenser og ekstrakter til 
fremstilling af spirituosa, 
klasse 42: udskænkning af drikke, beværtning af 
gæster. 
VA 1595-1982 Anm. 5.apr.l982 Kl.11,17 
SPIRULINA- MEX 
Elo Westergaard, Horsemosevej 11, 41oo Ring­
sted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater fremstillet af 
spirulina alger. 
VA 1765-1982 Anm. 19.apr.l982 Kl.9,01 
DANFLAM 




VA 2999-1982 Anm. I.jul.l982 Kl.12,44 
TURBOLO 
Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesell-
sehaft Hamburg und Kiel, Schwentinestrasse, 
D-2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7, herunder dampkedler til skibe, oliesepera-
torer eller apparater til olieudskillelse fra væske, 
damp og gas; maskinelle apparater og maskinelle 
indretninger til olieudskillelse af tanke, især til 
skibstanke, ved hjælp af væske og damp; varmeud­
vekslere (dele af maskiner); filtre (maskindele) til 
udskillelse af olie og vand. 
VA 3169-1982 Anm. 14.jul.l982 Kl.9,01 
SULDOX 
A/S DUMEX (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: lægemidler. 
VA 3226-1982 Anm. 16.jul.l982 Kl. 12,45 
MEDANA 
National Seed Development Organisation Limi­
ted, Newton Hall, Newton, Cambridge, Storbri­
tannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 31: frugtbærende træer, buske og planter og 
stiklinger deraf. (Registreringen omfatter ikke le­
vende rosenplanter). 
VA 3437-1982 Anm. 2.aug.l982 Kl.12,49 
JESUS MESTA DELGADO, Presa Chuviscar 
No. 2800, Chihuahua, Chihahua, Mexico. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. (Registreringen 
omfatter ikke beklædningsgenstande af papir). 
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VA 1530-1982 Anm. 31.mar.l982 Kl.9,06 
Gizeh-Werk GmbH, Brciter Weg 40, I)-5275 Ber­
gneustadt, Forbundsrepublikken T>'skland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.okt.l981, anm. nr. G 29 069/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Der er ikke ved registreringen begært eneret til 
betegnelsen Special Tip, men alene til mærket i dets 
helhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre, redskaber 
til selvfremstilling af cigaretter, især til rulning og 
stopning. 
VA 1799-1982 Anm. 20.apr.l982 Kl.12,48 
VA 1861-1982 Anm. 23.apr.1982 Kl.12,45 
INOAC 
Inoue MTF Co., Ltd., No. 13-4, iMeieki-Minami 
2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især dele til automobiler og motorcykler, 
dæk og slanger af gummi til cykler, motorcykler og 
andre køretøjer, 
klasse 17, især termisk isolerende beklædninger til 
rør til vandforsyning og systemer til luftkøling og 
-opvarmning, polyethylenrør til fremstilling af van­
drør og afløbsrør, pakninger af gummi til mekaniske 
sammenføjninger af rør og slanger, vandhanepak­
ninger og gummiskiver, korrosionsbestandigt gum­
mi til støbejernsvandrør, afløbsrør og til kobberrør, 
lyddæmpende bygningsmaterialer, svampegummi til 
polstring, støddæmpning, lydabsorbering, vattering, 
emballering og til opdriftslegemer, urethanskum og 
polyethylenskum til videreforarbejdning, gummile­
gemer til brug som vibrationsdæmpere og støddæm­
pere, til motor- og maskinophæng og til buffere, 
plasticmaterialer til fremstilling af pyntelister til 
bilkarosserier og til møbler, termisk isolerende, ly­
dabsorberende og vibrationsdæmpende materialer 
til elektriske indretninger, isolerende gummihands­
ker og -støvler, gummiovertræk og gummifolier til 
fremstilling heraf, isolerende overtræk til støttewi­
res til el-master, telegrafpæle og lignende, isolerende 
gummiovertræk til kabelsamlinger. 
VA 2714-1982 Anm. 15.jun.l982 Kl.12,56 
Norddeutsche Faserwerke GmbH, Tungendor-
fer Strasse 10, 2350 Neumunster, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 18: læderimitationer samt varer fremstillet 
deraf (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 22, herunder net, telte, markiser, presennin­
ger, læskærme fremstillet af vævede eller strikkede 
stoffer forsynet med belægning af plastic, sejl og 
sække, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24, herunder vævede, tricotvævede og strik­
kede stoffer, senge- og bordtæpper, strandtæpper, 
husholdningslinned (ikke beklædning), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
Syva  ̂
Syva Company, a corporation of the State of 
Delaware, 900, Arastradero Road, Palo Alto, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: diagnostiske medicinske instrumenter, 
redskaber og apparater. 
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VA 1694-1982 Anm. 14.apr.l982 KI.12,26 
SPICA S.p.A., 15, Via Enriquez, Livorno, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: komplette indsprøjtningsapparater til 
forbrændingsmotorer, dele deraf og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), tændrør, kardanak­
sler og støddæmpere (maskindele), kølevandpumper, 
styreindretninger (ikke til køretøjer), 
klasse 12: komplette indsprøjtningsapparater til 
forbrændingsmotorer, dele deraf og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), støddæmpere, kdle-
vandpumper, styreindretninger og andre mekaniske 
dele af motorkøretøjer. 
VA 3847-1982 Anm. 27.aug.1982 Kl. 12,24 
MY TOWN 
The J.B. Williams Company, Inc., a corporation 
of the State of New Jersey, 3, Garret Mountain 
Plaza, West Paterson, New Jersey 07424, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 5113-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.9,02 
OS 2 
Kim Goldschmidt c/o Jeans International A/S, 
Kristineberg 3, 2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 5292-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl. 12,40 
F i b e r  G o d t  
Irma Fabrikerne A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29-31. 
VA 5416-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.9,01 
BUKSEBØBSEN 
A/S Erik Scharff-Hansen, Klintehøj Vænge 8, 
3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 5425-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,31 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, TW8 9BD, Middlesex, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 5464-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,42 
TRANSIDERM- NITRO 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater, pla­
stre. 
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VA 1888-1982 Anm. 27.apr.1982 Kl.12,15 
S a n R e X 
Sansha Electric Manufacturing Company Limi­
ted, 14-3, 2-chome, Awaji, Higashi-yodogawa-ku, 
Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: thyristorer, transistorer, dioder og andre 
halvlederkomponenter. 
VA 3571-1982 Anm. 10.aug.l982 Kl.12,48 
RATIOGYR 
LGZ Landis & Gyr Zug AG, Gubcistrasse 22, CH-
6301 Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 16.feb.l982, anm. nr. 916, Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: maskinelle anlæg bestående af lineær-, 
drejeog gribeindretninger til håndtering af materia­
ler og genstande, industrirobotter, dele deraf og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4629-1982 Anm. 14.okt.l982 Kl.12,30 
SACON 
SACON AG flir Gesundheit und Komfort, Indu-
striestrasse 18, CH-8910 Affoltern am Albis, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.apr.1982, anm. nr. 24o5, 
Schweiz, for så vidt angår kosmetiske præparater, 
især til fodpleje. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, herunder kosmetiske præparater, især til 
fodpleje. 
VA 5216-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,14 
NOVO PEN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: medicinske og kirurgiske injektions-
sprøjter, herunder injektionssprøjter udformet som 
pencils. 
VA 5426-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,32 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, TW8 9BD, Middlesex, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 5432-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl. 12,38 
ETANIX 
Finima, societe anonyme, 14, Rue Gay-Lussac, 
94430 Chennevieres-sur-Marne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.nov.l982, anm. nr. 645.322, 
Frankrig, for så vidt angår kemiske produkter til 
industrielle formål, navnlig elektrolytiske afsætnin­
ger af tin og tinlegeringer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især alle kemiske produkter til industriel­
le formål, navnlig elektrolytiske afsætninger af tin 
og tinlegeringer. 
VA 5480-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,48 
JUST AS A TREE NEEDS HRM SOtt. SO A TOOTM NEEOS FIRM GUMS-
Sw et tr» sk«) have fast grobund skat en tand have faste 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5. 
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VA 4924-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,40 
BONNE MINE 
SOCIKTK DIETKTKJUE ET SANTE SODES, 
Route de ('astelnaudary, 31250 Revel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: diætetiske næringspræparater til medi­
cinske formål, 
klasse 29, 30. 
VA 5465-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,43 
EGAMON 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veteriærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
VA 5477-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,40 
PHONESITTER 
Phonesitter, Inc., 10381, West Jefferson Boule­
vard, Gulver City, Californien 90230, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: automatiske telefonsvareanlæg, kompo­
nenter til sådanne anlæg, herunder telefonsvarema­
skiner, båndkassetter, mikrofoner og fjernstyrings-
enheder. 
VA 5631-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.11,25 
arbei 
Børge Thomsen Snedkermestre Svendborg A/S, 
Tværvej 23-25, 5700 Svendborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 27, 37, 40. 
VA 5775-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,44 
CALOBREAK 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 
klasse 30, herunder særlig konfekturevarer og ikke 
medicinsk tyggegummi. 
VA 5815-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,58 
LA SOIE, societe anonyme, 155, Rue Saint 
Denis, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28, især fiskeliner og andre fiskeredskaber 
(undtagen net). 




Arne Bias, Langdalsvej 27, 8220 Brabrand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: træ-drejeartikler (kunsthåndværk) (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 21: keramik (kunsthåndværk). 
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VA 5467-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,45 
Skis Rossignol S.A.. F-.'}85()9 V'oiron, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation handel. 
Club Rossignol S.A., F-38509 V^oiron, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, navnlig til vin­
tersport, bjergbestigning og tennis, støvler, sko og 
tøfler, navnlig fodbeklædning til skisport, bjergbe­
stigning og tennis, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (undtagen beklædningsgenstande), navnlig ar­
tikler til vintersport såsom ski, ketchere til tennis, 
squash og badminton. 
VA 5479-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,47 
^ 
SOCIETE MOMMESSIN, societe anonyme, La 
Grange Saint-Pierre, Charnay les Macon, (Sao-
ne et Loire), F'rankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 3Laug.l982, anm. nr. 638.833, 
Frankrig, for så vidt angår vin, mousserende vin, 
cider, aperitifs, alkoholholdige drikke, brændevin, 
likør og spirituosa. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, cider, aperi­
tifs, alkoholholdige drikke, brændevin, likør og spiri­
tuosa. 
VA 5469-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,47 
SEKUTOP 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bay-
erwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler, diagnosepræparater til den­
talmedicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftryksmas-
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stofTer og kemiske hjælpemidler til odontologiske og 
tandtekniske formål i form af væsker, geler, pasta, 
pulver, nemlig til modelfremstilling, til protetik, til 
ortodonti og til kæbekirugi, desinfektionsmidler, 
hæftemidler til tandproteser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af nævnte varer, kunstige tænder, tandkroner 
og tandbroer, hjælpemidler til form- og farvegivning, 
til udvælgelse, tilpasning, indsætning af kunstige 
tænder, tandkroner og -broer, nemlig farveskalaer i 
form af farveringe og farvenøgler, mønsterforme og 
modeller (i form af kunstige tænder). 
VA 5483-1982 Anm. 2.dec.l982 KL12,51 
LANSA 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder særlig konserverede, tørrede og 
kogte grøntsager, herunder kartofler. 
VA 5484-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,00 
LMT - LØSNING MINI 
TRAFIK 
Firmaet LMT - Losning Mini Trafik, Saturnvej 
31, 8723 Løsning. 
Erhverv: vognmandsvirksomhed. 
Klasse 39: transportvirksomhed. 
VA 5493-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,09 
GARANT MØBLER 
Indkøbsforeningen IDE MØBLER, c/o Ide Møb­
ler af 1971 A/S, Damvej 9, 8471 Sabro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
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VA 5494-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,10 
KGM/SEAGLE 
Firmaet K (i MATZEN, Kong Georgs Vej 21, 2000 
København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 11: projektører, skotlamper, køjelamper, ind­
retninger til dækslys og til arbejdslys. 
VA 5496-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.9,12 
MEBALUX 
Edvard Bruun, Morsinggaard, Torndalsvej 3, 
9240 Nibe. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6: stationære svømmebassiner fremstillet af 
metal, 
klasse 19: stationære svømmebassiner fremstillet af 
glasfiberarmeret polyester samt af andre materialer 
(undtagen metal). 
VA 5565-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,47 
L 
"Plats ciiisinés scrv'i's en baguette" 
Grands Moulins de Paris, 15, Rue Croix-des-
Petits-Champs, F-75021 Paris, Frankrig, 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9jun.l982, anm. nr. 631.920, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: færdigretter, 
klasse 30: brød, næringsmidler af korn, færdigret­
ter, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 5622-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.12,51 
RAFRUG; 
OG ANOBt 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8000 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32. 
VA 842-1983 Anm. 16.feb.l983 Kl.9,01 
Danjeans Handelsselskab ApS, Nakskovvej 1, 
7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
402 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 20.7.83 
VA 8fi-1983 Anm. 6.jan,1983 Kl.9,05 
(S înstnip 
SK TEXTIL & EMHALLA(;K A S, (Jl. Koge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 22: omsnøringsbånd til stabilisering af pak-
keemner og pallelaster, primært produceret af poly­
propylene og nylon. 
VA 87-1983 Anm. «.jan.1983 Kl.9,06 
SK TEXTIL & EMBALLA(iE A,S, (il. Koge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 22: binde- og omsnoringsgarner. 
VA 644-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,53 
Cooperativa C'itricola San Allonso, Trinidad, 52, 
Bechi (castellon), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske frugter, herunder appelsiner, 
tangeriner og andre citrusfrugter. 
VA 684-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl. 12,05 
AMELIE 
Wolff & Co. KG, Hheinstrasse 68, Bregenz, Vo-
rarlberg, Østrig. 
Erhxcrv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.l982, anm. nr. AM 3788/82, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: over- og underbeklædning til kvinder, 
strømpevarer, handsker. 
VA 709-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.9,04 
Chic-o-Koll C\). Ltd., Unit 2, Lyon Industrial 
Estate, Lyon Way, St. Albans, Hertfordshire, 
AL4 OLL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat J. de Coninck-Smith, Nørre 
Farimagsgade 3, 1364 København K. 
Klasse 29. 
VA 722-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.12,30 
GESTIDIEN 
Laboratoire Theramex, societe anonyme, 2, Bou­
levard Charles III, Monaco, Monaco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler. 
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VA 187-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.9,05 
G. T. Mandl & Co. A/S, Industrivej 6-10, 5450 
Otterup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 21 små husholdings- og køkkenudstyr­
sartikler (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed). 
VA 218-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.9,05 
Egmont H. Petersen A/S, Kristineberg 3, 2100 
København 0. 
Erhverv: trykkerivirksomhed. 
Klasse 9, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 34, 35, 38, 40-42. 
VA 987-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.9,09 
MAX-E3 
Kurt West, Bækvej 13, Sdr. Vorupør, 7700 Thi­
sted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 29. 
VA 988-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.9,10 
EPA- MAX 
Kurt West, Bækvej 13, Sdr. Vorupør, 7700 Thi­
sted. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 29. 
VA 991-1983 Anm. 24.feb.1983 Ki.12,00 
Akai Electric Company, Limited, 12-14, 2-chome, 
Higashi-Kojiya, Ohta-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 993-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,25 
SUPERLAND VOLUMEN­
RISTET KAFFE 
A/S Oceka (A/S Olivarius & Christensens Eftf.), 
Herstedvang 10, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 994-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,26 
OCEKA VOLUMENRISTET 
KAFFE 
A/S Oceka (A/S Olivarius & Christensens Eftf.), 
Herstedvang 10, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 1051-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,36 
MARQUES DE INICIO 
A/S Skjold Burne, Midtager 9-11, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
404 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 20.7.83 
VA 730-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl. 12,51 
mmr 
Fung Sing Kee Manufact()r\ I.td., 24-28, Nam Fin 
Street, 2nd Floor, Fung King Industrial Bldg., 
Kwai Chung N.T., Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28. 
VA 732-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl. 13,00 
Karl Otto Nicolajsen, Stokbrogade 5, 9800 Hjor-
ring. 
Erhverv: fotografisk virksomhed. 
Klasse 40. 
VA 747-1983 Anm. 10.feb.l983 Kl.12,23 
ISOMERIDE 
ORSEM, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 775-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.12,27 
KROHNEN PELLETS K77 
Krohn & Co. Import-Export (GmbH & Co. KG), 
Blumenstrasse 59, D-2000 Hamburg 60, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 31: fodermidler. 
VA 776-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.12,28 
COTOSCRINYL 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, S.A., 19, Boule­
vard G. Clemenceau, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.aug.1982, anm. nr. 638 557, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: kompresser, 
klasse 24: ikke-vævede tekstillignende stoffer frem­
stillet af naturlige og syntetiske fibre. 
VA 777-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.12,29 
POLIVE 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, S.A., 19, Boule­
vard G. Clemenceau, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.sep.l982, anm. nr. 640 130, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: kanyler og sprøjter til medicinsk brug. 
VA 780-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.12,55 
HYDRONATURA 
BY DEBORAH 
Biological Cosmetics Societe Anonyme, Vaduz, 
Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 810-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,02 
SCRIPSIT 
Tandy Corporation, 1800, One Tandy Center, 
Fort Worth, Texas 76102, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9: computerprogrammer på magnetisk bære­
medium, 
klasse 16: computerprogrammer i form af tryksa­
ger. 
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VA 734-1983 Anm. 10.feb.l983 Kl.9,01 
ELEKTRONOVA ApS, Skovlytoften 17, 2840 
Holte. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, elektriske, radiotekniske 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, undervisning 
samt talemaskiner, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 759-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.9,00 
VESSLAN 
Ingemar Eriksson, PI. 1166, S-440 07 Sjovik, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, l.th., 2800 Lyngby. 
Klasse 7. 
VA 881-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.12,35 
MANORAPID 
Antiseptica Benelux, societe anonyme. Pare In­
dustriel de la Vallee du Hain, Braine l'Alleud, 
Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 884-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl. 12,38 
SPASOR 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. 
VA 887-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.12,41 
PERMADUR 
SEITZ-FILTER-WERKE THEO & GEO SEITZ, 
GMBH und Co., Pianiger Strasse 137, D-6550 
Bad Kreuznach, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: vådfast afvaskeligt støttelag af bearbej­
dede organiske og/eller uorganiske stoffer til brug 
ved filtrering af væsker. 
VA 848-1983 Anm. 16.feb.l983 Kl.12,45 VA 955-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,40 
COLA CAO VIT 
Nutrexpa, S.A., Calle Lepanto, 410, Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce 
(undtagen salatsauce), krydderier, is. 
POLYSAR 
POLYSAR LIMITED, 201, N. Front Street, Sar-
nia, Ontario, N7T 7V1, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1, 17. 
406 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 20.7.83 
VA 763-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.9,10 
EMPEA 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
AyS (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 798-1983 Anm. 14.feb.l983 Kl.12,51 
HAMBURGER HEAVEN 
Daddy's Dance Hall A/S, Axeltorv 5, 1609 Ko­
benhavn V. 
Erhverv: fabrikation, handel, restaurationsvirksom­
hed og underholdningsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 799-1983 Anm. 14.feb.l983 Kl.12,52 
VALCLUB 
VALISERE S.A., 25, Rue de New-York. F-HSOOO 
Grenoble, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 813-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,26 
SUNBORN 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland, 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 814-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,27 
SKYL-CON 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skuring og slibning, sæbe. 
VA 821-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,34 
HILUMIN 
Hille & Muller oHG, Am Trippelsberg 48, D-4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: galvanisk forniklet båndjern. 
VA 828-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,41 
FLOXYFRAL 
Duphar B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater. 
VA 829-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,42 
YUTAFRAL 
Duphar B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater. 
VA 901-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.10,25 
FRUGT- FRITTER 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstø vej 55, 4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 913-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.12,38 
FRIPPAK 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr og 
fisk. 
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VA 820-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl. 12,33 
ÆIDOFILUS 
Kløver Mælk A.m.b.a., Silkeborgvej 705, 8220 
Brabrand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 822-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,35 
ALLERGOLAM 
Institut Pasteur, 25, Rue du Docteur Roux, Paris 
15, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: diagnosepræparater til laboratoriebrug, 
klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk eller 
veterinær brug. 
VA 914-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.12,39 
STELLAMUNE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stof­
fer. 
VA 926-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,31 
GEO- CASTING 
ANDROMEDA S.p.A., Piazza del Liberty 2, 
20121 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1, især muld. 
VA 928-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,33 
SCHLUMBERGER 
Schlumberger Wein- und Sektkellerei Gesell-
schaft m.b.H., Heiligenstådter Strasse 41-43, 
A-1190 Wien, Østrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin, sekt, spirituosa og likør. 
VA 931-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,36 
TORNALAT 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zeug-
hausgasse 9, Zug, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 908-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.12,00 
GENLUK 
Konvolutfabrikken Danmark A/S, Buddingevej 
306, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 968-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl. 12,53 
RUSTIBUSS TODDLER 
Mo och Domsjo Aktiebolag, S-891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 16. 
408 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 20.7.83 
VA 835-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,48 
ERIPASS 
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 14.sep.l982, anm. nr. 82-5425, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9. 
VA 836-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,49 
DPLEACH 
Fit for Life 
Diversified Products Corporation, a Corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 10.jan.l983, anm. nr. 408.638, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28, herunder racquetball-ketsjere, racquet-
ball-ketsjerbetræk, racquetball-øjenbeskyttere, rac-
quetball-handsker, racquetball-tasker og -bærepo­
ser, racquetball-bolde. 
VA 899-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl. 10,23 
SKY JET 
STERLING AIRWAYS A/S, Københavns Luft-
havn, 2791 Dragør. 
Erhverv: lufttransportvirksomhed, beværter- og re­
staurationsvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 967-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,52 
MAKIT & BAKIT 
CPG Products Corp., a corporation of the State 
of Delaware, 9200, Wayzata Boulevard, Minnea­
polis, Minnesota 55426, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20, 28. 
VA 971-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,56 
CINCH 
PECTEN CHEMICALS, INC., a corporation of 
the State of Delaware, One Shell Plaza, Houston, 
Texas, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider og insekticider. 
VA 978-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.13,03 
CONDE DE LA SALCEDA 
Vina Salceda, S.A., Elciego (Alava), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 982-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.9,04 
TARDOPEN 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRHi PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 984-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.9,06 
BODDY 
Firmaet Stof-Galleriet v/K. Søvndal, Butikstor­
vet, 9560 Hadsund. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: snitmønstre, 
klasse 24: textilmetervarer. 
VA 995-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,27 
ENTRE NOUS 
Rowntree Mackintosh S.A., Noisiel, 77420 Marne 
la Vallee, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.dec.1982, anm. nr. 650 071, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
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VA 837-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,50 
AQUATITE 
Diversified Products Corporation, a Corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 10.jan.l983, anm. nr. 409.129, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: basketball-kurveplader (målplader). 
VA 841-1983 Anm. 16.feb.l983 Kl.9,00 
HJEMMETS GRØNNE 
FINGRE 
Lademann Forlagsaktieselskab, Linnésgade 25, 
1361 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: bøger, tidsskrifter, instruktions- og un­
dervisningsmateriale (dog ikke apparater). 
VA 862-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.12,35 
Cartier International B.V., Herengracht 436, 
Amsterdam-C, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), 
klasse 33: vin, spirituosa, likør og champagne. 
VA 888-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.12,42 
GLORIER 
Ota A/S, Islands Brygge 39, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: snackprodukter på kornbasis og/eller 
kartoffelbasis, 
klasse 30: snackprodukter på kornbasis og/eller 
kartoffelbasis. 
VA 890-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.12,44 
KLEENEX BOUTIQUE 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: bomuld og vat til kosmetisk brug samt til 
rengøringsformål, 
klasse 5: bomuld og vat til farmaceutisk og medi­
cinsk brug. 
VA 896-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.9,02 
MAZE 
Per Nørgaard, Helligkorsgade 1, lejl. 218, 6000 
Kolding. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Michael Hansen, Fynsvej 17, 3., 6000 Kolding. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Thomas Jakobsen, Svalevej 26, 6000 Kolding. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 1068-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.9,01 
FRAGTBROEN 
NORDJYLLANDS FRAGTTRANSPORT ApS, 
Tulipanvej 20, 9640 Farsø. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 1071-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.9,04 
HOT SPOT 
M.N. Management ApS, Grønnegade 80, 8000 
Århus C. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
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VA 882-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.12,36 
SKINDES 
Antiseptica Benelux, societe anonyme. Pare In­
dustriel de la Vallee du Hain, Braine l'Alleud, 
Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
VA 1124-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,08 
OPTIGLANDIN 
SJOSTEDT INTERMEDICA NORDIC AB, Ba-
nehagsgatan 1, 414 51 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 883-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.12,37 
RICOCHET 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. 
VA 1075-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.9,08 
CARTOON 
Ole Madsen, Slotsgade 17, 6000 Kolding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1096-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl. 12,22 
ALCOVITE 
Elo Westergaard, Horsemosevej 11, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1125-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,09 
TRIFMINE 
Nippon Soda Co. Ltd., No. 2-1, Ohtemachi 
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.dec.1982, anm. nr. 115478/1982, 
Japan. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: fungicider. 
VA 1126-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,10 
NISSORUN 
Nippon Soda Co. Ltd., No. 2-1, Ohtemachi 
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 29.dec.1982, anm. nr. 115479/1982, 
Japan. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: midler til bekæmpelse af mider. 
VA 1144-1983 Anm. I.mar.l983 Kl.12,21 
VENTIDE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London, WIY 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1157-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.12,41 
TRANDIUR 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
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VA 770-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.12,00 
GOLDWIN 
Goldwin Co., Ltd., 20-6, 2-chome, Shoto Shibuya-
ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 18. 
VA 1431-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.9,06 
SOLEVAD 
ODENSE KONSERVESFABRIK A/S, Middel-
fartvej 1, 5000 Odense C. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 29. 
VA 1499-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,35 
HONEY 
GOSH 
Horsens Honning Depot A/S, Borgmesterbak­
ken 30, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
Omtryk til Reg.Tld. nr. 12A/83 pag. 157 
VA 4606-1982 Anm. 13. okt. 1982 kl. 12,20 
1 in Italia 
BARILLA G. e. R. F.lli Societa per Azioni, Viale 
Veneto 3, Parma, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
Omtryk til Reg.Tid.nr.l3A/83 pag. 164 
VA 3395-1981 Anm. 17. aug. 1981 Kl. 9,06 
DACO MØBLER APS, Hunderupvej 75, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18: læder, læderimitationer, skind, huder, 
kufferter og rejsetasker. 
Klasse 20: møbler, spejle, varer (ikke indeholdt i 
andre klasser) af træ, kork og kurvefletning, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 21A/83 pag. 308 
VA 4244-1982 Anm. 21. sep. 1982 Kl. 12,33 
HEMA-CHEK 
MILES LABORATORIES, INC., a Corporation af 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
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